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“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan;”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 
akan menambah (nikmat) dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), 
maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” 
(Q.S. Ibrahim : 7) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
...”Niscaya Allah Swt akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Swt 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(Q.S. Al-Mujadilah : 11) 
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan (ilmu) Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 
sesungguhnya Allah Swt benar-benar beserta orang-orang berbuat baik 
(Q.S Al-Ankabut : 69) 
 
“Berpegang teguhlah pada kejujuran kapan dan dimanapun kau 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk-Nya, tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. 
2. Rasulullah SAW, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat Beliau. 
3. Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Bapakku. Ibu dan Bapak tercinta, dengan segala 
hormat dan rasa cintaku terimalah persembahan karya sederhana ini 
sebagai salah satu bukti baktiku kepada kalian. Terimakasih atas kasih 
sayang, cinta, dan pengorbanan kalian yang tak pernah putus untuk aku, 
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pernah putus untuk aku, cucumu. 
6. Keluarga dan Saudara-saudaraku (Bude, Pakde, Om, Bulek, dan sepupu-
sepupuku). Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang kalian 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kepuasan 
konsumen, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pengguna jasa 
penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Surakarta.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Surakarta yang pernah 
menggunakan jasa penerbangan maskapai Garuda Indonesia, dengan total sampel 
sebanyak 100 responden.Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda dengan metode penyebaran angket sebagai teknik pengambilan 
sampel. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga, kepuasan konsumen, 
dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan maskapai Garuda Indonesia 
di Surakarta. Selanjutnya hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh secara parsial antara harga, kepuasan konsumen, dan kualitas 
pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pengguna maskapai Garuda Indonesia di 
Surakarta. Pengaruh R square dalam penelitian ini sebesar 30,9% sedangkan 
sisanya 69,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam penelitian ini, variabel 
kepuasan konsumen menjadi variabel yang paling dominan terhadap loyalitas 
pelanggan Garuda Indonesia Airline di Surakarta. 
 
 
























 The purpose of this research is to analyze the effect of price, customer 
satisfaction, and quality service to customer loyalty of Garuda Indonesia Airline 
in Surakarta.  
 The population of this research is people in Surakarta who used air 
transport service named Garuda Indonesia Airlines, with the total sample are 100 
respondents. Data analysis was performed by multiple linear regression with 
questionnaire spresding as method of sample intake. 
 The result of regression analysis in this research showed that 
simultaneously there is positive influence and significance among price, customer 
satisfaction, and quality service to customer loyalty of Garuda Indonesia Airline 
in Surakarta.Then the result of regression analysis also showed that partially both 
of price, customer satisfaction, and quality of service influence to customer 
loyalty of Garuda Indonesia Airline in Surakarta. The effect of R square in this 
research are 30,9% while the rest 69,1% were effected by another factor. 
Customer satisfaction is being the most dominant to customer loyalty of Garuda 
Indonesia Airline in Surakarta. 
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